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Suur ajalooline pärandus, mis meie 
rahwal hoida. 
Wasar. roõi alasi Üks kahest - kas wöidad ja 
tõused, roõi kaotad ja — langed I 
Karm on see sõna. Ja halastamata. Kuid ta 
maksis kitsendamata aastatuhandeid. Alles kõrgema 
kultura hiliseks õieks on inimsuse-aade. mille suurem 
kuulutaja täis heldust nõudis: Sina pead oma ligimest 
armastama kui iseennast. 
Perekonna, hõimkonna, suguharu, rahroa kaudu 
järkjärgult laienedes, siiroenedes, selgides on roeresugu-
lusest ja eluhuwide ühtlusest olenero loomulik poole-
hoidlus pikkamööda iuimsufe-aateks üles kerkinud, et 
iviimaks ühiskonna kaudu oma käsa lepitawalt kogu 
inimesesoo üle roälja sirutada. Kuid täielik ci ole 
tema roalitfus kaugeltki roeel mitte. Isegi meie pae-
wade kultura-ininisuse keskel roõitleb armastuse uue 
käsusõna roastu ägedalt locrnulifu ania-hnroi halasta­
matuse roaim. Mitte üksi wihane roägiroald ci tun­
nista sellest. Isegi kõige siledam wõistlus kulturaliste 
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abinõudega on silmapilk halastamata wõitlusest ole-
mise eest. 
Mida kaugemale perekonnast tui iihiskondlise kor-
ralduse algrakukesest, seda terawamaks muutub mõit-
lus. Üksiku rähma liikmete wahel, kus ta meie päiwil 
klassiwõitluse kuju omandab, kerkib wõitlus olemise eest 
wihase häwiwseni. Ometi hoitakse tema siin wähemalt 
oma abinõude poolest llleiildlikult wälise kulturalikwse 
piirides. Sellewasw maksab rahwaste wahel wõitlus 
olemise eest oma alglises karmuses. 
Inimsuse mõte on ennast muidugi ka rahwaste-
wahelises elus katsunud maksma panna. Mitte üksi 
diplomatilise läbikäimise sõbralikud kõnekäänud, waid 
ka kõiksugused lepingud roastastikufe rahuliku läbikäi­
mise ja wõistluse wõimaldamiseks kuni rahwuswaheliste 
rahukvnwerentsideni ja uuemate wahekohtu-lepinguteni 
on inimsuse-aate ilmutuseks rahwastewahclises elus. 
Niisama iseloomulikuks näljtufets rahwastewahe-
lifes elus on aga ka praegune ilmasõda kõige oma 
kohutama koleduse, häroituse ja metsikusega. Kõige 
tähtsamad fultutarahroad on üksteise mastil elu ja 
surma piiäle wäljas. Kõik abinõud roõetakse appi, et 
aga teist häwitada. Sõda on rahwastel isegi uudse 
kultura päiwil, kus niipalju inimsusest kõneldakse, itta 
weel wiimaseks tarkuseks, kui muu nõu oma olemise ja 
eluliste humibe kaitsmiseks ei aita. 
Inimsuse-aade jääb kõrgeks paleuseks, mille poole 
rahroad oma kulwralises enefeuuendufes pearoad 
püüdma. Tegelikus politikas ON aga juhtimaks tegu­
riks rahwusline oma-fafu. Olgugi, et teda nii hooli­
mata lausa roiilja ei Öelda, kui Saksa raudkantsler. 
Muidugi mõista on nõrgemad ja wähemad rah-
maste hiilgas need, kes rahwastewahclises elus ja 
tegemas politikas inimsuse ja õigluse põhjusmõtte 
maksmapanemist nõuaroad. Selle tähe all on nende 
olemine ja arenemine kindlustatud, niikaua fui neil 
sisemist elujõudu jätkub. Karm tõelikkus näitab aga, 
et rahwaste-ilmas õiglusest hoolimata ennast see maksma 
paneb, kellel aga jõudu ja wõimaluft. Petlik on rah­
waste keskel teiste pikamecle ja halastuse pääle lootma 
jääda. Kõige julgemaks kaitseks jääb ikka oma tubli­
dus ja jõud. 
Selle poolest lähemad kõikide arroamifed kokku, 
kellel ülesandeks on tähiseid püsti ajada, mille järele 
tahmas oma elupüüdeid peab seadma. Wahe on 
ainult teede poolest olemas, kuidas teegi tahab sihile 
saada. Ühed panemad tõik lootuse roälife roõintu ja 
roägerouse püüle. Teised otsiroad püäsmist tahma sise­
mise jõu tõstmisest. 
Iseenesest on selge, et roägerouse paleus ainult 
nende rahwaste keskel roõib tõusta, kes ajaloos juba 
teatama! osa oti etendunud, ehk aga oma armulise 
kasroamise tagajärjel mõju roõidaroad. Vähematele 
ja nõrgematele oleks asjata ja isegi hädaohtlik roäge-
roust mängima hakata. Nende püüd käib kõigepäält 
ikka kulturalisc kasroamise pääle, mis ajaloos roäikfeib 
suureks ja nõrku tugemaks on teinub. 
Just oma eluliste humibe pärast on mäikerahroab 
need, kes inimlife kultura alal oma aiamaakest kõige 
tihedamalt läbi fiblimad. Sest nad tcamad, et roäikest maad 
ainult siis saab laienbaba, fui sügamamale mulba tungib. 
Wäikerahroab on tõsiseb Iabiba-fultuta esitajad inimese-
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soo mullapinnal. Suured roõiroad adraga Õhemaid 
magusib ajada. On neil ju pinda laialt. 
Meie raljmas on üks nendest, kes inimesesoo elu-
nurmel usinasti labidat peamai) tarroitama. Sest tema 
osa ei ole mitte suur ega lai, et fääl kergelt adraga 
roBits talitaba. 
Esimene asi olgu siis meie rahroal roaadata, et 
tööks jõudu ja tahtmist ei puuduks. Muidu aid oma­
nikku ei toiba. 
Wäiterahrna lootus on isiklik tublidus ja sisemise 
elujõu tagamata. 
Siin on otsustama tiihenbusega, mis kellegil kabus! 
kaasa on tuua. Teatawaib tõuarnadusi, andeid ja idu­
sid läheb tarmis, et tahmas mõiks häis asjus aceneba 
ja kulturalifelt kerkida. 
Imelapseks ei roõi meie oma rahroast mitte ülis-
taba. Koguni arukorbfcib anbeib ei ole tjalbijab meie 
tõule tõesti mitte hälli paifanub. fiuib roaefelapse 
järjele ei ole Eesti sugu ometi kaugeltki mitte jäänub. 
Ajalugu on meiega nagu üleüldse Soome hõim­
konnaga karmilt küll Umber täinud. Oleme nii mit­
mel murba ja roäga paljubel majutada olnud. 
Võõraste rasked sammud on nii mitmel puhul iile 
meie rahrnuslise tobu pinna käies siigaroaib jälgi meie 
mälisesse olemisesse järele jätnub. Kuid roeel rohkem 
on neid haarou, mis roõõraste olluste mõju meie kehali-
fesse ja hingelisesse olemisesse on löönud. Palju 
sellest, mis Eesti iseloomu nii acmilifets teeb, on just 
sagedast juhuslisest roerefegamiseft päritub. Sest tõu-
termist ei olnud siin mitte loomulik poolehoidlus ega 
roaba roalik hoidmas. Ja need, kellel roägi ja roõi-
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mus, ei olnud feba mitte isikliku tublibufe roaral oman-
banub, ronib teistelt pärinub. Mitte üksi Soome soo 
põline kiderous ei ole (ee, mis meie tahmuslises ole­
mises enb eitaroalt ilmutab. Maid suurelt osalt roõlg-
neme seda just oma ajaloole Läänemere käidaroal 
rannamaal. 
Ometi ei taha meie oma mineroiku pärast nii 
roäga kurta. Sest meil on (äält ühes toodud ka roara-
fib, mis kehroast karjapoisist rikka kuningapoja teeksid. 
Teritagem pilku, küll siis silmad oskamaö muinasehteid 
hinnata, mis helgiroad tui kuld ja kalliskiroid. Heit­
kem möödaminneski pill meie rahrouslife maitaroata 
aitadesse. Eesti luuleilm oma uurimata rikkustega, 
Eesti muusika tuhandckeelsed tjelib täis algupärast ilu, 
Eesti chtiro kunst • - ei neeb ole tühi muinaslugu. Ei 
osta meie põime hing ennast mitte roeel muististes 
helibes ega roicrocndustcs omapäraselt ilmutaba. Weab 
roälise uubfufe pettekujiitus meie roilumata sammu esi­
algu meel kõroeraib eksiteid. Otsib mõte, mis aasta­
sadade pikufe nälgimise järele enb hädapäraselt roõõral 
laual kosutanud, niiüb iseennast aina roõõraste ukse 
alt. Ei ole karta ühtigi. Tuleb aeg, toob hääb nõu. 
Toob roilumist, oskamist, eneseleibinist. 
Niipalju mõib ilma suuruswseta kinnitada, et 
Eesti soo roaimline ja hingeline ulatus iileülblikult oma 
ümbrusest mitte alla ei jää, ei ka aina keskpärasusesse 
ära uppu. 2Baib kus mõiftlus tõsiseks läheb, (ääl täi­
dab tema oma kohta püfirouses, kui ka rohkuses sage­
dasti enam kui ausasti. Isegi otjapäine Ioomuacgtus 
annab mehifuse-moorusele maad, tui aga elu tõsiselt 
hüüab ja ülesanne meeste roääriline. 
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Eesti sõjameeste kiitust, nende wahwuse ja jul­
guse ülendust kannab kergejalgne Kuuldus oma õhu-
listel tiibadel meriselt sõjawäljalt iile mitme rabwa 
laiale. 
Kas ei kaalu seesugune ajalooline kaasamata 
midagi tahmal, kes peab enesele tulemikku teeb raiuma 
omal jõul läbi piffabe puube ja titjeda roosa ? 1 SBõi 
ei ole see roata mitte roäärt, et teba hoitaks kui silma­
tera mitte ainult kadumise, maid ka halroenernise ja 
rikkemineku eest?! 
Kuid ajalugu ei ole meie tahroa eest mitte ai-
nutt fifemife caubujaca, roaib fa roälife kandepinna poo-
lest sõbralikult hoolitsenud. Mitte ainult roõimete ja 
annete tikkust ei ole saatus (Lesti soole elusse aroatal 
käel kaasa puistanud. Maid ta on meie tahroa ühet 
tema annete ja omadustega mullapinba kasivama pan-
nub, mis kõigil aegil eemalt teiste filmi isukalt enese 
poole piiluma on ajanub. 
Nii taunis ja õnnistatub on Eesti tahrouslife 
kõbu pind ilusal Läänemere kaldal. 
Kõige suuremaks ajalooliseks teoks tuleb meie rah-
roale seda tunnistada, et tema selle maa oma alla on 
roõtnud. 
Alles aegamööda hakkab meie põlro selgemini ja 
selgemini tundma, missugune tikkus, missugune olemise 
ja ebenemife-roõimaluse liublustus meie tahmale oma 
rahmuslijc kodu poolest tahroaste-ühendaja Läänemere 
rannamaal otse Europa lame ees ilmatu SBene taga­
maa suus ajaloolt kaasa on antud. Isegi meie [oob 
ja rabab, mis muistseid põlroi aina roaraste öökülmade 
ja haKifõibu hädaohuga ähroatbasib, tõotaroab tafjroale, 
kes siin suudab paika pidada, rikkuse allikateks faaba. 
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Laskem roaabe iile (äia neist riffalifkiibest roata-
best, mis mineroit meie soole elusse ühes annub. 
Heitkem pilk oma tahwuslise tobu roõimaluste ja tõo­
tuste pääle. 
Ja siis tunnistagem puhtast (übameft, kas ei ole 
meie tahmale ajalugu päranbust roalmistanub, mis 
roäart on, et teba meie põlro kõige oma mõistuse, 
tundmise ja tahtmise jõuga kadumise, tiffetiemise, hal­
roenernise eest hoiaks, tema rohkenemise ja kasroamise 
üle roalroaks? I 
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Hädaoht, mis Eesti rahwuslist kodu 
ähwardab. 
Kelle mõstu tuleb siis meil oma rahwuslise kodu 
ilusa pinna pärast roalroel hoida? 
Kuigi rahwaste ilmas wõitlus olemise eest armuta 
on ja igaüks häämeelel wasara osa oma kätte püüab 
saada, siis ei tule ometi hoope mitte alati ja igast 
küljest oodata. 
Nagu kõigil olemustel, nii on ka tahmastel süga-
mamafs loomunõudeks rahule jõuda. Võitluse teele 
kaldub rahwas ikka alles siis, kui tema loomulikku 
rahu-nõuet hädaohtlikum humi tuleb segama. Ilma 
tnrroiduseta ei hakka Ükski rahwas teisele pääle 
rõhuma. 
Tunneb aga rahwas, et temal rnärsket õhku 
tarmis läheb, siis otsib tema elujõud iga rnähema kui 
pilu Üles, kust saaks läbi tungida. 
Rahrnastewahelises olukorras maksab iseäranis 
tuntawalt ühiseluline rnõõua-seadus, mis 
inimlifes ühiskonnas ühiselulisi liikumisi juhib: kus 
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sünnist roaba pinda leida, ehk nõuete-kohane äraelamine 
hõlpsam, sinna rnalgub inimeste laine. Ühiseluline 
mõõnaseadus on ajaloo jooksul kõiki rahwarändamisi 
juhtimas olnud, olgu et sõjakad suguharud saaki ajades 
äkki kui marutuul magusate põlluharijate rahulikust 
elust ule lainctafid, ehk südikad rahroatõud oma piira 
teiste Mul pikkade aegade jooksul raisalt edasi nihu-
tasid. 3a meie päiwilgi paneb rahwaid liikuma ühis-
eluline mõõnaseadus. 
Nii on ka praegune ilmasõda, mis üle poole 
kogu inimesesoost merisele wõitlusele on kihutanud, oma 
aluspõhjuste ja lõpusihtide poolest ainult ühiselulise 
mõõnafeadufe ilmutuseks. Vististi ei oleks Ke k-
Europa suur-riigid — Saksamaa ja Anstria-Ungari — 
mitte nii pea tihanud tungalt haarata, et */• Europa 
rultucailmaft põlema süüdata, kui nende rahwastel 
kodus mitte ei oleks kitsas kätte tulemas olnud. Saksa 
rahwas luges sõjariistus Väljatungimise oma piirest 
paremaks kui rahuliku mõitlufe oma ümbrusega. Sõja­
riistade abil lootis tema oma eluwõiinalusi üleaedsete 
(ulul laiendada, olgu fee osalt otsekohese maade mõit= 
mifega, iseäranis Balkan! mait Austria-Ungari kaudu 
Vaite-Aasia poole liikumiseks, osalt oma' iiliroõimu 
maksmapanemisega rahmusroahclises elus, mis oma= 
korda kasulikkude kaubalepingute ja laialisemate turgude 
awomise teel aitaks Suut-Sakfamaa ilmariiklufe aadet 
teostada. Oma ilmaciigi kaudu tahab Saksa rahraas 
oma eluaset laiendada ja teiste tahmaste kulul hõlp. 
famate elumõimaluste pinnale edasi tungida, kuigi 
t^ma oma riiklisi piire esiotsa loälispidi mitte ei muuda. 
Rahwaste rändamine muudab nagu kõik muugi oma 
kuju ja teid igakordse (ultuta-feifu nõuete kohaselt. Sisu-
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liselt tähendab aga Saksamaa aastakümnete pikime 
sõjawalmlstus ja nüüdne sõjariistus Väljatungimine 
kõige oma koleduse ja metsikusega, et Saksa tahmal 
oma senine rahrnusline tobu kitsaks on jäänud. Paisus 
Saksa tahma elujõud on iile kallaste kerkinud ja mü­
rinal oma lähema ümbruse pinnale kallanud, esimese 
pooga kõik — Belgias, Põhja-Pcantfufemaal, Poola­
ja Leedumaal — eest maha murdes, kuni teiste tah­
maste mustu tõuge laine seisma pani. 
Ajalooline Saksamaa on Saksa tahmale tema 
tiire kaswamifega kitsaks jäänud. 
Kõige selgemini näitab seda Saksa tahma sündi­
muse- ja furemufe-aroustit ühes rahmaarmu kasma-
mifega. 
Preifintaal sündis iga 1000 elaniku kohta: 
1816—27. a. — 42-44 last; 1834 46. a. = 
46—40; 1840-60. a. — 35; 1860—80. a. = 
37—39; uuemal ajal 37 last. 
Kogu Saksamaa kohta sündis 1896—90. a, 
iga 1000 elaniku kohta 36 last. Selsamal ajal sündis 
iga 1000 ei. kohta: Austrias 37 last; Jtalias 36,3; 
Suur-Sritannias ja Iirimaal 29,6; Prantsufemaal 
22; Helwetsias 28,9; Belgias 29,2; Hollandis 32,3; 
Rootsis 27,5; Norras 30,3. 
Suremus oli Sützmilchi järele Saksamaal 19. 
aastasajal läbistikku iga 1000 elaniku kohta 27,7; 
Jda-Europas 35,7; Wenemaal 33—35; Kesk-Europas 
28,3; Sõuna-Suropas 25,6; Põhja-Lääne-Europas 
20,5; Norras 17. 
1896—90 oli suremus iga 1000 elaniku kohta: 
Saksamaal 21,2; Austrias 25,4; Jtalias 25,6; Suur-
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Britannias ja Iirimaal 17,8; Prantsufemaal 20,7; 
Setroctfias 18,7; Belgias 20,2; Hollandis 17,2; 
Rootsis 17; Norras 16,8. 
Seega oli tahma armu (asmaminc iga 1000 
elaniku kohta 1896—90: Saksamaal 14,8; Austrias 
11,6; Jtalias 10,7; Suur-Britannias ja Iirimaal 
11,8; Prantsufemaal 1,3 jne. 
Uuemal ajal on fünbimiste arm Saksamaal nagu 
muilgi kultura-mail natuke tagasi läinud. Ühtlasi on 
aga ka suremus tublisti langenud. Saksamaal mii-
masel aastak inmet juba 19, miimastel aastatel isegi 
17 pääle iga 1000 elaniku kohta. 
























Läbistikku oli Preisimaal aastakümnel 1902 kuni 
1911 aastas sündimist 1.284157, suremist 725262, 
sündimiste Ülekaal 558895. 
Nii on üleüldine raljroaatmu kasmamine Saksa­
maal uucmalgi ajal aastas läbistikku 15 iga 1000 
elaniku kohta. 
Praeguse Saksa riigi piirides elas 19. aastasaja 
algusel ümmarguselt 20 miljoni, lõpul 60 miljoni; 
1816. a. — 24,8 milj., 1906. a. — 61,1 miljoni. 
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maal, Belgias ja Hollandis clanikka 658 miljoni, kuna 
neil mail 1890. a, kokku 220 miljoni elanikku oli. 
Hllbbe-Schleideni wäljaarwamise järele on 1980. 
aastaks anglosaksisid (inglasi, amentlafi jne.) 900 mil­
joni; wenelasi 300 milj.; sakslasi 150 milj. Leroy-
Beaulieu järele aga 100 aasta järele: sakslasi 200 
milj.; wenelasi ja anglosaksisid 300—500 miljoni. 
Wõib üsna kindlasti ette ütelda, et Saksamaa 
rahwaarw (aesolema aastasaja lõpuni kolmekordseks 
kaswab. Paari inimefe-ea järele on ta aga juba kaks 
korda nii suur kui praegu. 
Kas on nüüd aimata, et Saksamaa suudab nii­
suguse inimeste hulga tule tuikus oma senistesse pii­
ridesse ära mahutaba ? 
Peab tunnistama, et seni ajani Saksamaa oma 
rahwaarwu ja tiheduse ülikiirest kaswamisest hoolimata 
ilma suurema roäljaiäiidainifeta ja tuntamate piiri» 
laiendusteta läbi on saanud. Sest Sljlesmig-Holfteini 
ja Elsass-Lotringi juuretulek ei tähenda selles mõttes 
mitte palju. Väljarändamine on roiimastet aasta-
kümnetel isegi koguni maitseks jäänud. Saksamaa on 
oma juuretuleroatele tahroahulkadele eluroõimalust ja 
tegemust põllutöö põhialifukstegemise ja tööstuse ning 
kaubanduse hiiglasuure laiendamise ja põhjalikuks muut­
mise teel muretsenud. 
Saksamaal on 19. aastasaja jooksul rahwaarw 
135% mõrd kasmanud, aga Saksa põllutöö wiljakus 
on (Rybarki mäljaemamift mööda) sellesama aja jooksul 
212 "/o voõtd tõusnud. Ja liha roalnüstus on 1800. 
kuni 1900. a. jooksul isegi 595 % mõrd kasmanud. 
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Otse muinasloolik on meel Saksamaa majandus-
line edenemine roiimafe 25 aasta jooksul olnud. 
Dresdeni panga (Saksa hiiglopanga liit) armus-
tihi järele kasmas Saksamaal 1871—1912: rahwaarw 
41 milj. 66 miljoni pääle = 61,2% mõrd (Suur-
Britanuiäs ja Iirimaal 45%, Prantsufemaal 9,4% 
ja ainult P.-Ain. Ühisriikides 141,2%). 
Põllutöö wiljakus tõusis aga selsamal ajal palju 
kiiremini. 
1 hektarilt (des(atinilt) saadi: nisu—1881.a. = 
12,7 doppetzentneri, 1913. o. = 23,6 dz., ehk 85%, 
uiõtb rohkem; cuffib: 1881. a. = 10,9 dz., 1913. 
aast. - 19,1 dz. ehk 75,2 % rohkem; otre: 1881. 
a. = 15,1 dz., 1913. a. = 22,2 dz. ehk 47% roh­
kem; kaeru: 1881. n. = 12,1 dz., 1913. a. 21,9 dz., 
ehk 81% rohkem; kartulid 1881. a, = 107,9 dz., 
1913. a. — 158,6 dz., ehk 67,0% rohkeni; aasaheinu 
1881. a. = 33,4 dz., 1913 49,3 dz., ehk 47,6 % rohkeni, 
Weel Humitaaamaks liihewad need armud, fui 
neid teiste maade saagiga inõrdleme. 1912. a. saadi 














































1873 1912 1912 
hobuseid 3,352 tuh. 4,516 tuh. 2.229 tuh. 
kariloomi 15,777 20,159 „ 11,875 _ 








M a s i n a t e  t a r w i t a m i s e  t õ u s u  S a k s a m a a  p õ l l u -
töös näitawad järgmised atroub: 
1882 1907 
auruatru 836 2995 258°/» 
Mlwlmasinaid 63,842 290,039 354,3°/» 
niibumafiiMib 19,634 301,325 1434,7°/o 
auru-rciiepeffumaf. 75,690 488,867 547,9% 
muid rehepeksumas. 298,367 947,003 217,4% 
masinaid üleüldse 391,746 1,497,975 282,4>. 
Weel palju wõimsamini on Saksa tööstus ja 
kaubandus roiimafc 25 aasta jooksul kasmanud, aga 
sellekohaseid arme ei luba ruum ette tuua. Kaudselt 
annab Saksa rahwamajanduse tõusust tunnistust Saksa 
rahwawarandnse kaswamine, mida aastas 5 miljardi, 
marga pääle arwatakse. 
Rahwawarandnse suurus oli: Saksamaal (1908) 
prof. Ballodi wäljaarwamist mööda 270 miljardi marka 
ehk iga elaniku pää kohta 4295 m., Suur-Britannias Iiri­
maaga (1909) majanduseteadlase Gisseni wäljaarwamist 
mööda 285 miljardi marka ehk iga elaniku kohta 
(5402 m., Prantsufemaal (1908) Thery järele 230 
miljardi marka, iga elaniku kohta 5860 m.. Põhja-
Am, Ühisriikides (1904) awaliku arwustiku järele 
450 miljardi marka ehk iga elaniku kohta 5636 tn. Nii 
on Saksamaal warandust iga elaniku kohta küll weel 
wähem kui wanematel tööstusemaadel ja rikkal Prant-
susemaal, aga meie ei tohi unustada, et Saksa-
maad weel pääle Saksa-Prantsuse sõda koguni waeseks 
ja isegi paarikümne aasta eest ikka weel kehwaks 
maaks peeti. Tema kogu rahwawarandus ulatab aga 
juba rikka Suur-Britannia hiiglawaranduse kõrgusele. 
Saksamaa rahwamajanduselisest tõusust saab ker­
gesti aru kui tähele panna, missugust hiiglatööd sääl 
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wiimase poolesaja aasta jooksul rahwahariduse, tehni­
lise kultura ja üleüldise rahwa tegujõu tõstmiseks on 
korda saadetud. Saksa rahwas on kahtlemata kõik 
jõu kokku wõtnud, et juuretulewaile rahwahulkele 
elu-laual tarwilikku kohta kulturalisel teel muretseda. 
Kuid praegune ilmasõda Saksamaa hoolimata algatusel 
näitab, et Saksa rahwa elunõuded ometi weel rohkem 
on tõusnud, kui neid kõik rahulik töö ja püüdmine on 
suutnud rahuldada. Saksa rahwas on suures ühe­
meelses toaimustufes oma sõjaka keisri järele ilma-
tulekahju leekidesse tormanud. Sest kõik ringkonnad 
Saksamaal tundsid, et raske on rahulikus jõupingu­
tuses weel kiiremini edasi minna ja kaugemale saada, 
aga rahwa tarwidused ei ole ometi weel mitte küllalt 
rahuldatud. 
Saksa rahwas oma suure elujõuga ja (ultura-
wõinietega ei taha mitte urnrnusesse jääda, urnid on 
malmis enesele iga hinna eest õhtu muretsema ja 
waba pinda hõlpsamaks äraelamiseks tootma, tust aga 
saab, olgu ees mis taht. Oma iseloomu kangusega 
ja loomu halastamatusega murrab ta maha, mis teel 
ees. Kui wõimalik, kultura ja rahuliku uiõistlufe teel; 
kui tormis, metsiku mägiwalloga — edasi tahab tema 
aga igal juhtumisel tungida. 
See on põhjapanew tõeasi Suropa rahwaste-
wahelife arenemise loos, mida kõigil tahmastel tuleb 
silmas pidada, kes selle mõjukonna piiresse käiwad. 
Iseäranis fügawasti lõikab aga see tõeasi meie 
Baltimaade julgeolekusse, nagu seda ka Poola -ja 
Leedu maal tõsiselt arwesfe tuleb wõtta. 
Silmab peaks kõikidel juba see lihtne asjaolu 
omama, et Saksamaa rahwamajanduse muinasloolisest 
tõusust hoolimata wiimase weerandsaja aasta jooksul 
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Kust tuleb Päästmine? 
3a, kust peab meie rähmale ja tema õnnistatud 
kodupaigale päästmine tulema Germani tõu hügla-rShu 
hädaohu käest? 
Wägiwaldse pääletungimise roastu mõib meie rah­
was ennast Wene ilmariigi täisõiguslise liikmena julge 
timdo. Kui tormis, saadame oma tublimad mehepo­
jad miimfeni roälja, et nemad kõigi Weneriigi rah­
waste wahwade poegadega wiimse weretilgoni niisama 
ustawa.t ja ausasti Saksamaa wägewuse wastu seisak-
[id, nagu praeguse ilmasõja päiwil. 
Kuid pidagem meeles, sõda on ainult ciimane 
abinõu, mille waral rahwas oma piiridest rnälja mur­
rab, et muid maid ja rahrcaid oma alla wõtta. Palju 
suurema tegeliku tähendusega kui sõda ja wägiwald 
on rahwaste ebafitungimife-loos rahulik sissewalgumine 
rahuliku töö ja kulturalise wõistluse teel. 
Rahwa tulturalift edasitungimist ei suuda aga 
ükski tiik ega rahwas wägiwalla ega mõimu abinõu­
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dega kinni hoida. Kõik sellekohased püüded on ainult 
asjata katsed ja toowad aina ajutisi mõitusid. Ajalugu 
õpetab seda. 
Kulturat mõib ainuüksi kulturaga wõita. 
Ükski wäline wõim ei suuda meie rahwast tule-
wikus Saksa suurrahma kulturalise fisfewnlgumise eest 
Baltimaile marjata, kui aga maa rahwas ise. 
Jah, ise üksi on siin mees. 
Ja ainuüksi Mtutaline wõiniine on sõjariist, mi» 
Saksa kulturalise päälerõhumise hoo kord mõib seisa­
tama panna. 
Balti maa-paristahwad peawad kõik oma waiinu-
ja kehajõu liituma panema. Kõik anded ja wõimed, 
mis meie rahwas niinewiku küllalisest fäeft päranduseks 
saanud, tulcmad ustama hoolega alal hoida, rnälja 
arendada ja kõrgemale täiusele wiia. Balti ilusal ran­
namaal peab Eesti ja Läti rahwas kõike jõudu Wene 
riigi targal kaitsel kokku wõtma, et seda kaunist maad 
tõsise kulturaga täita. Maa rahwas peab oma ole­
mist tõsises fulturas mälja arendades ja uuendodea 
juured oma rahwuslise kodu mullapinda fiigamalt sisse 
ajama, et ükski wõim ega mägi teda siit wälja kis­
kuda ei suuda. 
Ainult siis wõidakse tulewikus Saksa kulturalisele 
lisferoalgumisele Baltimaile piiri panna. 
Iseeneselt oma elujõu ja wõimete wäljaarenduse 
ja töölepaucku abil mõib Eesti rahwas päästmist loota 
suurest hädaohust, mis tema rahwuslist kodu kaunil 
Läänemere taldal waritseb. 
Ja ikka weel peaks meie rahmas oma ihu jo 
hinge wõimeid, kõiki häid andeid ja idusid, mis meie 
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põlro mineroifult on kalliks kaasawataks pärinud, ära-
wannutud alkoholi mürgi läbi edasi rikkuma, rüüs­
tama, häroitama?! 
Ikka roeel leidub isegi meie rahwa haritud liikmete 
kestel tohutumalt suur osa neid, kes karskuse asja 
kui tähtsuseta põhjusinStte-küsirnuse pääle maadates 
kurdiks jääraad kõigele hüüdmisele ja kutsumisele ?! 
Meeletu pirnesws peab see olema, et meil aru-
faajabft inimesed tahroa karskendamise asjas ikka weel 
ofamõtmata päältroantajatets saawad jääda ja mitte 
roeel hilisteks roõitlejateks ühises rahwa-kultura mäe 
rinnas ei ole tõusnud. 
Maha kõik tühised targutused ja sõnade kõlksu-
tused: kellel meie tulturopiiüete ja tahroa tuleroiku 
kindlustamise jutuga tõsi taga on, see lööb juluesti 
k ä e d  k o k k u  n e n d e g a ,  k e s  a l k o h o l i l e  s õ d a  e l u  j a  
(utma pääle on kuulutanud. 
M e i e  t a h t o u s ^ l i f e  t u l e r o i k u  n i m e l :  
Sõda alkoholile kogu rahwa Poolt! 
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